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1663　あきちか(に)
1664　あたたまる
1665　あつまる
1666　いと
1667　おえる
1668　おこす
1669　おこる
1670　おとす
1671　おれる
1672　　か〔する〕
1673　かいざ
1674　かさをる
1675　かさねる
1676　かじょうがき
1677　ガス
1678　かてい
1679　かをづかい
1680　かわかす
1681　　かん
1682　かんきょう
1683　かんけい
1684　きえる
1685　きじ
1686　　きょうじゅ
1687　きれる
1688　きんだい
1689　ぐたいてき〔を〕
1690　けいさつ
1691げすい
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1693　こうつうきかん
1694　こわれる
1695　こんらん〔する〕
1696　サークル
1697　さいきん
1698　さいご
1699　さげる
1700　さます
1701　さめる
1702　したがき
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じゅうよう〔を〕
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1708　　しょう
1709　しょうてん
1710　しょうぽう
1711　じんこう
1712　せいしょ〔する〕
1713　せんそう〔する〕
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尋月〔申す〕,増月〔申す〕
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1723　ていど
1724　できる
1725　でんとう
1726　とおす
1727　とおる
1728　とかす
1729　とける
1730　とし
1731としか〔する〕
1732　とち
1733　とめる
1734　とれる
1735　をおす
1736　をがす
1737　をがれる
1738　をらべる
1739　ぬく
1740　ぬける
1741　はこ
1742　はったっ〔する〕
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1748　まげる
1749　まざる
1750　まぜる
1751　まわす
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止める
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1752　まわる
1753　みつかる
1754　みつける
1755　みつど
1756　メモ〔する〕
1757　やかましい
1758　やく
1759　やける
1760　ようちえん
1761よごす
1762　れいぼう
1763　ろんずる
1764　わかす
1765　わかれる
1766　わく
1767　わる
1768　われる
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